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La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe entre 
el endomarketing y el desempeño  laboral de los trabajadores de la empresa Allus 
Global Center del Centro de Lima-2016. Ya que en la actualidad podemos percibir 
que la mayoría de empresas solo se han preocupado en realizar marketing para 
captar a clientes potenciales (externos) dejando de lado  lo más importante, los 
clientes internos (colaboradores). Allus por ser una empresa que se dedica a brindar 
servicios por teléfono a clientes ya sea vendiendo o atención al cliente, debe 
mantener motivado a su personal, brindarle un buen clima laboral, incluyendo una 
buen retribución por su trabajo y generando la comunicación entre los colaboradores 
y superiores; ya que los ejecutivos son la cara de la empresa, ellos deben reflejar 
una buena imagen de la empresa brindando un buen servicio.   
Se empleó el método de recolección de datos como las encuestas; complementando 
con la observación participativa dentro de la empresa. Y de acuerdo a la técnica de 
contrastación, es descriptiva correlacional que se realizara a través de la recolección 
de  datos de ambas variables, demostrando tal cual ocurren en la realidad sin que 
sean modificados.  
Se realizó la encuesta a 100 colaboradores de acuerdo al censo, donde se logró 
determinar la relación que existe entre el endomarketing y el desempeño  laboral con 
un nivel de significancia de 0.000 tomando en cuenta los resultados obtenidos.   












This research aims to determine the relationship between the endomarketing and job 
performance of workers of the company Allus Global Center Lima Center2016. Since 
today we can see that most companies only have been concerned in making 
marketing to capture (external) leads aside most importantly, internal customers 
(employees). Allus as a company dedicated to providing services by phone to 
customers either selling or customer, you must keep motivated staff, provide a good 
working environment, including a good return for their work and generating 
communication among employees and above; and executives are the face of the 
company, they should reflect a good image of the company providing good service.  
the data collection method was used as surveys; complemented by participant 
observation within the company. And according to the contrasting technique it is 
descriptive correlational to be held through data collection of both variables, 
demonstrating as it happen in reality without being modified.  
The survey of 100 employees according to the census, where it was determined the 
relationship between the endomarketing and job performance with a significance 
level of 0,000 taking into account the results was performed.  






    
